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ABSTRAK 
Riana Lilis Widyawati. K3312063. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
TEAMS GAMES TOURNAMENTS (TGT) DILENGKAPI FLASH 
CHEMQUIZ  UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN PRESTASI 
BELAJAR MATERI HIDROKARBON PADA SISWA KELAS X-8 SMA 
NEGERI 3 BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
September 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) meningkatkan minat belajar siswa kelas 
X-8 SMA Negeri 3 Boyolali Tahun Pelajaran 2015/2016 pada materi pokok 
hidrokarbon dengan penerapan model pembelajaran Teams Games Tournament 
(TGT) dilengkapi dengan Flash ChemQuiz dan (2) meningkatkan prestasi belajar 
siswa kelas X-8 SMA Negeri 3 Boyolali Tahun Pelajaran 2015/2016 pada materi 
pokok hidrokarbon dengan penerapan model pembelajaran Teams Games 
Tournament (TGT) dilengkapi dengan Flash ChemQuiz. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 
Research) yang dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus terdiri dari 
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas X-8 SMA Negeri 3 Boyolali Tahun Pelajaran 
2015/2016. Sumber data berasal dari guru dan siswa. Data diperoleh melalui 
angket, tes, observasi, wawancara, dan kajian dokumen. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan model pembelajaran 
Teams Games Tournament (TGT) dilengkapi dengan Flash ChemQuiz dapat 
meningkatkan minat belajar siswa kelas X-8 SMA Negeri 3 Boyolali tahun 
pelajaran 2015/2016 pada materi pokok hidrokarbon dengan persentase siswa 
dengan kategori minat sangat tinggi dan tinggi pada siklus I sebesar 83,33%; (2) 
penerapan model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) dilengkapi 
dengan Flash ChemQuiz dapat meningkatkan prestasi belajar kelas X-8 SMA 
Negeri 3 Boyolali tahun pelajaran 2015/2016 pada materi pokok hidrokarbon 
dengan persentase ketuntasan aspek kognitif pada siklus I sebesar 43,33% menjadi 
83,33% pada siklus II. Ketuntasan prestasi belajar aspek afektif sebesar 93,33% 
pada siklus I. 
 
Kata kunci: Penelitian Tindakan Kelas, TGT, Flash ChemQuiz, Minat Belajar, 
Prestasi Belajar, Hidrokarbon. 
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ABSTRACT 
Riana Lilis Widyawati. K3312063. THE IMPLEMENTATION OF TEAMS 
GAMES TOURNAMENTS (TGT) LEARNING MODEL COMPLETED 
WITH FLASH CHEMQUIZ TO IMPROVE LEARNING INTEREST AND 
LEARNING ACHIEVEMENT IN THE SUBJECT OF HYDROCARBON 
OF CLASS X-8 SMA NEGERI 3 BOYOLALI IN THE ACADEMIC YEAR 
OF 2015/2016. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University, September 2016. 
The purpose of the research are (1) to improve learning interest of class 
X-8 SMA Negeri 3 Boyolali in the academic year of 2015/2016 in hydrocarbon 
subject with Teams Games Tournament (TGT) learning model completed with 
Flash ChemQuiz implementation and (2) to improve learning achievement of 
class X-8 SMA Negeri 3 Boyolali in the academic year of 2015/2016 in 
hydrocarbon subject with Teams Games Tournament (TGT) learning model 
completed with Flash ChemQuiz implementation. 
This research was a Classroom Action Research (CAR) that was held in 
two cycles, each of which consisted of planning, acting, observing, and reflecting. 
The research subject were students of class X-8 SMA Negeri 3 Boyolali in the 
academic year of 2015/2016. The data source derived from teacher and students. 
The data was obtained by questionnaire, test, observation, interview, and 
documentation. The data analysis was description qualitative method. 
The results of the research shown that (1) implementation of Teams 
Games Tournament (TGT) learning model completed with Flash ChemQuiz could 
improve learning interest in the subject of hydrocarbon of class X-8 SMA Negeri 
3 Boyolali in the academic year of 2015/2016. The improve learning interest in 
the first cycle as much as 83,33%; (2) ) implementation of Teams Games 
Tournament (TGT) learning model completed with Flash ChemQuiz could 
improve learning achievement in the subject of hydrocarbon of class X-8 SMA 
Negeri 3 Boyolali in the academic year of 2015/2016. The learning achievement 
improvement can be seen from percentage of cognitive aspects  were improved 
from 43,33% in the first cycle to 83,33% in second cycle and the percentage of the 
attitude aspect in the first cycle as much as 93,33%. 
 
Keywords: Classroom Action Research, TGT, Flash ChemQuiz, Learning 
Interest, Learning Achievement, Hydrocarbon. 
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MOTTO 
 
“Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat” 
(QS. Al-Mujadilah:11) 
 
Everything will come to those who keep trying with determination and patience 
(Edison) 
 
Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 
didapatkan oleh mereka yang semangat mengejarnya 
(Abraham Lincoln) 
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